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S e c c i ó n o f i c i a l 
RELACIÓN DE LAS VACANTES QUE CORRESPODEN PRO-
VEERSE POR OPOSICIÓN CON ARREGLO A LO DETER-
MINADO EN LA REAL ORDEN ANTERIOR: 
(Continuación) 
Santander.—Una». S e c c i ó a de graduada pa-
ra Maestra en Revi l la , Ayuntamiento de Ca-
margo. (Donación) . 
Segòvia.—Una Secc ión de graduada para 
Maestro en la capi ta l . 
Sevilla.—Una. Secc ión de graduada para 
Maestro en el Grupo « R e i n a V i c t o r i a » , de l a 
capital y otra Secc ión , t a m b i é n para Maestro 
eo Ecija. 
«Som.-—La Regencia de la Escuela gradua-
da de niñ s aneja a la Norma l . 
Valencia.—Una D i r e c c i ó n para Maestro en 
el Grupo «Cervantes» y una Secciói í para 
Maestro en el Grupo « B a l m e s » , ambas dé la 
capital; una Di recc ión y tres Secciones para 
Maestro, Us cuatro en Carlet; una D i r e c c i ó n 
y tres Secciones para Maestro, las cuatro en 
Benaguacil, y una D i r e c c i ó n y una S e c c i ó n 
Para Maestro en Catarroja (donac ión ) ; una 
Acción para Maestra en el Grupo « C e r v a n -
8̂>> de la capital , y una D i r e c c i ó n y tres 
16^io»e8 para Maestra, las cuatro en Carlet , 
l íca^a.—Una Secc ión de graduada para 
aestro en el distrito «Achur i» de Bi lbao, 
du ?noni,~"La Regencia de la p r á c t i c a gra-
7* aneÍa a la Normal de Maestros, 
ra J¡ra90za'~~Vnak D i r e c c i ó n de graduada pa-
una 8e8tr0 60 el arUp0 < R * m ó I i y C a í a U y 
caUe dCCÍÓn S í ' a d u a d a para Maestra en l a 
6 ú* las Armas, ambas de la cap i ta l . 
M a d r i d . — S s c a i ó n 1.a, núoam-o 1, grupo A ; 
Secc ión 2.a, núcnero 2, grupo A; Secc ión 4.a, 
n ú m e r o 4, grupo A; Secc ión 8.a n ú m e r o 6, 
grupo A; Secc ió i 6.a A, n ú nero 8, grupo A; 
Secc ión 6.a A, n ú m e r o 9, grupo A; Secc ión 2.a, 
n ú m e r o 15, grupo A; S e c c i ó n 7.a, n ú m e r o 16, 
grupo A, S t ícc ióa 2.a, n ú m e r o 17, grupo A; 
Secc ión 4.a, n ú m e r o 17, grupo A, y Secc ión 6.a 
n ú m e r o 17, grupo A, todas para Maestro. 
Para Maestra: D i r e c a i ó a n ú m e r o 4, grupo 
A; D i r e c c i ó n n ú m e r o 9, grupo A , Acc ión So-
cia l « C e r v a n t e s » ; Secc ión 6.* nú nero 2, g ru -
po A; S e c c i ó n 4.a, n ú m e r o 3, grupo A: Sec-
ción 8.a, n ú m e r o 15, grupo A, y Secc ión 5.a, 
grupo A . 
Madr id 20 de Agosto de 1928. 
* 
* * ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Real orden 24 Agosto de 1928. («Gace ta» 30 de 
Agosto) .—Gonfimación de los nombramientos 
de Enero. 
Como reso luc ión de las reclamaciones pre-
sentadas cont ra la Orden de esa D i r e c c i ó n 
general ds 8 de Junio anterior Gaceta del 14, 
S. M. el Rey (q. D . g,) ha tenido a bien dis-
poner: 
1.° Que se estimen las siguientes: 
La de D . A n d r é s G a r c í a Ledo, Maestro ex-
cedente de E l Hoyo-Mestanza (Ciudad Real), 
cont ra la propuesta por cuarto turno para V i -
l lanueva de San Garios, en la misma p r o v i n -
cia, a favor de D . J o s é Caminero Barr ios , y 
comprobado que, en efecto, p r e s e n t ó su expe-
diente en sol ic i tud de la mencionada plaza 
de Vi l l anueva de San Carlos, se le conf i rma 
en el la por p r imer turno, que es preferente a i 
L A A S O C I A C I O N 
cuarto, sügúa estabieeo ol a r t í c u l o 76 dal Es-
ta tuto , sin que h^ya lugar a la r a c l a m a c í ó n 
de D. Honorato G a r c í a Plaza, por confirmarse ! 
a peticionario de mejores condicioaes. Por 
igua l causa, o se* por ser turno p eferente, , 
se e a í i m a i las r e c U m a c i o n B S da don Pedro 
Lóseos P ian* y d o ñ a M a i í a A d 4a Torrente 
F o r t u ñ ) contra 'as propuestas por cuarto tur-
no para B irj<*30t (Valencia) con f i rmándosa l e s 
como consortes en las vacantes s e ñ i l a d a a 
con el n ú m e r o 3 del mencionado Bur j isot, 
a n u l á n d o s e , en su consecuencia, las propues-
tas de D . Francisco Mar t ín Mor y d o ñ i Edu-
v ig i s G ó m e z A r t é s . 
L a de D . Raimundo de P^ña fo r t S a r r i ó y 
V a i l é s , Maestro excedente de Dujama-Carbia 
(Pontevedra), contra la propuesta por primer 
turno para Tor re ta ( V a l e n c i à ) a favor do don 
Cipr iano Cardona Ubeda, por contar el re-
clamante m á s tiempo de servicios en la ú l t i -
ma escuela que d e s e m p e ñ ó — u n a ñ o , cinco 
meses y veinte d í a s — q u e el propuesto provi -
sionalmente, sin que Laya lugar a reclama-
c ión de D . R a m ó n M J iteaiaos E s p a r c í a , toda 
vez que tanto a l propuesto como a l que se 
confirma no le es de a p l i c a c i ó n la Real orden 
de 25 de Septiembre de 1925, por haberles 
sido concedida la excedencia con anter ior i -
dad al Estatuto en v igor . 
Las de D . Emilo O t^ga L ó p e z , D . Garlos 
S á n c h e z Cervent y d o ñ a M a r í a Nieves Gar-
c í a Mar t ínez , en sol ici tud de ser nombrados, 
respectivamente, para las vacantes de F r í a s 
(Burgos), Consuegra n ú m . 2 (Toledo), y Cal-
marza (Zaragoza), en lugar da Higuera de 
Vargas , (Badajoz), A l h a m b r a (Ciudad Real), 
y P iña l de A.rriba (Val ladol id) , para las que 
figuran propuestos, c o n f i r m á n d o s e l e s en las 
vacantes reclamadas, por ser de fecha ante-
r i o r a las que se lea hab í i propuesto, y de 
acuerdo con lo determinado en la I n s t r u c c i ó n 
10 de la Real orden de 30 de Noviembre de 
1923 {Gaceta de 4 de Diciembre) , a n u l á n d o s e , 
en su consecuencia, las propuestas a favor de 
D . J o s é Ollero B i r r i o s , D. Tor ib io Pedraza 
Sevi l l a y d o ñ a Bonifacia O e * ñ a Verdugo, que 
r e ú n e n inferiores condiciones de preferencia 
que los que se confi rman. 
L a de D . Vicente L lo róos ¡Moya, cuarta, 
1.570, 1 9-23, contra la propuesta para Ta-
bernes de Va l ld igna (Valencia) , a favor de 
D . Emi l io Carreras Conejero, plaza en la que 
se confirma al reclamante por reunir sobre 
el propuesto la segunda cond ic ión de prefe-
renc ia del a r t í c u l o 90 del Estatuto. 
Las de D. Marc-Mino S^nz Pé rez , novena 
4.764, 13 7 20; d o ñ a Petra Modinos Martínez' 
s ép t ima , 4.792,1-9-23; D. Juan BAutista leach 
Gonzalbo, cuarta, 1.569, 1-10-17; D. José Lui8 
V á z q u e z G a r c í a , novena, 5.090; 23 4-22; don 
Luis R. G o n z á l e z Gi) , s é p t i m a , alta, 144,25' 
y D. J o s é Toba F j r n á u d e z , sép t ima , alta 12! 
9-27, contra las propuestas para Navalilla 
(Segòvia) , H iras, n ú m e r o 2 (S intancUr), Pa-
t r a ix (Valenc ia ) , Cai taoj i l ( M á ¡ a ? a ) , Villalba 
del A lco r (Huelva) y Sillobre (Coruña) , plazas 
en las que se confirma a los reclamantes por 
reunir sob ré los propuestos la tercera condi-
ción, de preferencia del a r t í c u l o 90 del Esta-
tuto, a n u l á n d o s e provisionales hechas para 
las mismas. 
Las de d o ñ a M, A s u n c i ó n Alejandra de la 
Cruz Touchard y doñ-i M a r í a de la Asunción 
P é r e z Crespo, contra las propuestas para Po-
zaldez (Va l l ado l i d ) , y S a n t i b á ñ e z de Béjar 
(Salamanca), a favor de d o ñ a Margarita Ada-
nez y doñ^ Dorotea San Pedro, plazas ea las 
que se coofirman a las reclamantes por reu-
nir sobre las propuesta-», respectivamente, la 
p r imera y cuar ta cond ic ión de preferencia 
del a r t í c u l o 90 del Esta tuto . 
L a de d o ñ a M a r í a Luisa Ucieda Gavilanes, 
en sol ic i tud de ser nombrada para Medina de 
Torres (Badajoz) en lugar de ¡VUgacela, en la 
misma p rov inc ia , para que figura propuesta, 
con f i rmándose l e en ia pr imera por ser de fe-
cha anterior a ia de Magacela (Badajoz). 
2.° Que se desestimen las siguientes: 
Las de doñ* C o n c e e p c i ó n Gijón Marcos, 
D. Rogelio Vi lchez Vilchez y D . Andrés Al-
derete O.ór iz contra las propuestas para Ba-
za y Pinos-Puente (Granada), toda vez que 
h a b i é n d o s e publicado con error , en la Gaceta^ 
de é s t a s y otras vacantes de la misma pro-
v inc ia , al rectificarse a l mes siguiente al eo 
que a p a r e c i ó el p r i m i t i v o , las vacantes de-
bieron ser nuevamente solicitadas por los re-
clamantes, puesto que la reòt i f icacíón de un 
anuncio l l eva consigo la nul idad del primiti-
vo, y no h a b i é n d o l o efectuado a^í no pueden 
considerarse como peticionarios de las ver 
dadoras Escuelas vacantes. 
L a de D . Francisco Antoni Blasco, Por ^ 
admi t i r el Estatuto la a n u l a c i ó n de las p j ^ 
puestas cuando, a mayor a b u n d a m i e n t o , ^ 
vacantes se publ ican previamente con ^ 
clase de detalles, para conocimiento de ^ 
que quieran solici tarlas, sin que por el10 ^ 
da alegarse desconocimiento de lo q^6 80 
l i c i t a . 
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Las de D . José Torcel lo A a d r a d a y D . Aoa-
cleto de Mateo Oabezaa, toda vez que como 
repetidamente se ha declarado, loa Maeatros 
¿el segundo E s c a l a f ó n sólo p o d r á n pasar por 
tercer turno a localidades cuyo cenaa sea de 
501 a 1.000 habitantes cuando no existan peti 
cionarios de plenos derechos, a loa que co-
rresponden exclusivamente estas plazas; co-
mo las de menos de 601 habitantes sólo pue-
den ocuparlas por este mismo turno tercero 
loa Maestros del p r imer E a c a l a f ó n en el caso 
de no exist ir peticionarioa del segundo, pues 
de lo contrario s e r í a restar plazas a los Maes-
tros de derechos l imitados, que ú n i c a m e n t e 
te pueden aspirar a localidadea de censo infe-
rior a 501 habitantea. 
La de doña Franciaca Gimeno Navasqui l la 
por ser contrar ia su pe t i c ión a lo determinado 
en el a r t í cu lo 86 del Estatuto, sin que pueda 
serle de a p l i c a c i ó n la Real orden de 27 A b r i l 
de 1928 (Gaceta de 6 de Mayo siguiente) por 
referirse ú n i c a m e n t e a l caso tercero de los se-
ña lados en el a r t í c u l o 84 del Estatuto. 
La de D. J e r ó n i m o A r a n d a G a r c í a , por ser 
de fecha m á s ant igua la vacante de Guardo 
(Palència) , para que figura propuesto, que l a 
de Vi l la lón de Campos (Val ladol id) , que re-
clama, y de acuerdo con la i n s t r u c c i ó n déc i -
ma de la Real orden de 30 de Noviembre de 
1923 (Gaceta de 4 de Dic iembre) . 
La de D. Segundo Diez F e r n á n d e z , toda 
vez que la vacante de L u g á n , que rec lama, 
aparece provista en la orden con t r a que re-
curre, aunque por error de i m p r e n t a aparece 
Luján en vez de L u g á n . 
La de D . Juan Manue l F e r n á n d e z Parua l , 
puesto que la p r imara c o n d i c i ó n de preferen-
cia del a r t í c u l o 90 del Estatuto se refiere a 
loa servicios que se presten en el momento de 
fcaeer la a d j u d i c a c i ó n en l a loca l idad de l a 
vacante, y no a los prestados con an te r ior i -
dad; es decir, que esta p r i m a r a c o n d i c i ó n 
tiende a dar ventajas a la mayor permanen-
cia en la misma Escuela. 
La de D. Jogé M a r í a Vi l lagrasa La t roncha 
y D. Rafael G a r c í a Olaniez, por tener pro-
Puesto para Chiva , n ú m e r o 2 (Valenc ia ) , ma-
yor ca t ago r í a , a e g ú ü aparece en su ficha de 
autor ización. 
Las de don Gregorio G a r c í a G ó m e z y don 
Eluardo Rivero Ramos, por no ser, como re-
conocen en sua instancias, peticionarios de las 
v^eaates qua rec laman ea los dioz pr imeros 
del mes siguiente a l en que se anuncia-
*0* ias citadas plazas. 
L A A S O C I A C I O N 
L a de D . Braul io G a r c í a M u r i e l contra l a 
propuesta por Ledesma (Salamanca), a f avor 
de D . Víc to r Salinas Barajas, por reuni r e l 
propuesto sobre la reclamante l a p r i m e r a 
cond ic ión de prefarencia da las establecidas 
en el a r t í c u l o 90 del Estatuto, s e g ú n informa 
de la Junta local y Secc ión admin i s t r a t i va de 
Pr imera e n s e ñ a n z a . 
La de D . ' Guadalupe Rovi ra C a s c a l l ó con-
t r a las propuestas para V i l a t e m í a (Gerona) y 
Masabarnes (Tarragona) , por reuni r las pro-
puestas sobre la reclamante, no obstante lo 
informado por la S a c c i ó n admin i s t r a t iva de 
Las Palmas, la tercera c o n d i c i ó n de prefe 
rencia del a r t í c u l o 90 del Estatuto. 
L a de d o ñ a M a r í a del Pino G i l Monzón con-
t r a la propuesta para L a Calzada (Canarias) , 
por ser de igua l fecha la vacante que recla-
ma que la de Fondi l lo , para que figura pro-
puesta, y no admi t i r el Estatuto ©1 s e ñ a l a -
miento de preferencia para l a o b t e n c i ó n de 
vacantes, s e g ú n establece la i n s t r u c c i ó n ele 
l a Real orden de 30 de Noviembre de 1923 
(Gaceta de 4 de Dic iembre) , sin que por esta 
causa pueda tenerse en cuenta la p e t i c i ó n de 
d o ñ a Carmen G u t i é r r e z I nza . 
Las de D . Pedro E u r r u t i a G a r c í a , D . Do-
mingo Larrosa T a r í o , D . J o s é Esteve Selva, 
D . Manuel Ber to l ín P e ñ a y d o ñ a M a r í a de los 
Dolores Bueno G a l á n cont ra las propuestas 
para Ricote (Murcia) , Burjasot, n ú m e r o 2 (Va-
lencia) y Sonseca (Toledo) por reuni r los pro-
puestos la tercera c o n d i c i ó n de preferencia 
del a r t í c u l o 90 del Estatuto; a c l a r á n d o s e , por 
lo que respecta a la r e c l a m a c i ó n del s e ñ o r 
Be r to l í o , que el propuesto para Barjaaot apa 
rece en su ficha a u t o r i z a c i ó n como pertene-
ciente a l a c a t e g o r í a qu in t a . 
L a de D . J o a q u í n Gresa M o n t o l í o , por reu-
ni r el propuesto para Chodos ( C a s t e l l ó n ) , l a 
cuar ta cond ic ión de preferencia del a r t í c u l o 
90 del Estatuto. 
L a de d o ñ a Monserrat Agu i ló V i ñ a l s , por 
no haberse recibido sus fichas de pe t i c ión . 
Asimismo se desestima la de don C r i s t ó b a l 
F e r n á n d e z , por no haberse recibido el oficio 
de r e m i s i ó n de sus peticiones. 
L a de doña G r e g o r i à Estrada Torres , toda 
vez que la s e ñ o r a propuesta para Somahoz 
(Santander), pertenece a l p r imar E s c a l a f ó n 
y no al segundo como afirma la rec lamante . 
L a de d o ñ i IVUría Ugalde Soloeta, por no 
haber firmado la ficha da pat ie idn, como diR-
pone la Real orden da 15 de Marzo de 1927 
^Gaceta del 20). 
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L a de d o ñ a Luisa, CadiSanos F e r n á n d e z , 
por adjudicarse por pr imer turno la vacante 
de L a Cabrera (Madr id) . 
L a de d o ñ a Mana Teresa Becerra Cisneros, 
por haberse adjudicado en el raes de Dic iem-
bre las vacantes que reclama, puesto que el 
anuncio publicado en el de Enero era una re-
p e t i c i ó n del primero y por esta causa sin n in-
g ú n va lor n i efecto. 
L a de d o ñ a Josefa Herre ra Murie) , por no 
pertenecer a l Magisterio nacional, carciendo, 
por tanto de personalidad para reclamar . 
L a de d o ñ a J o s e ñ n a Amorós Kayser , por 
ser de Maestro y no de Maestra las vacantes 
contra las que reclama. 
Por no veni r reintegrada como dispone la 
vigente ley del T imbre , no ha lugar a la re-
c l a m a c i ó n de D , Emi l io Benavent. 
Omit idas las adjudicaciones de las vacan-
tes de P iñe i ro y Polanco, se confirma en la 
p r i m e r a a D . Basilio G o n z á l e z Muñoz, y en 
Pclanco (Santander), a D . Celestino Rad Fer-
n á n d e z . 
Vistas las observaciones de las Secciones 
adminis t ra t ivas , se anulan las ad jüd icac ioneB 
a favor de D . Claudio Sarz H e r n a r z y d o ñ a 
Rafaela Bassallo de la Cruz por haber sido 
nombrados con anter ior idad para otras va-
cantes; la de D . Mariano Molina M a r i j u á n , 
por estar jubi lado; la de D . Angel Vi lchez 
D í a z , por haber fallecido, y la do doña Car-
men Serra, por pertenecer al segundo Escala-
fón y corresponder a plenos la vacante que 
se le a d j u d i c ó . 
Que se aclare que el nombre del Maestro 
propuesto para Ainzón (Zaragoza), es Mario 
en lugar de Mariano; que el segundo apellido 
del propuesto para Pinos-Puente (Granada) es 
R o d r í g u e z y no Castillo; que el pr imer ape l l i -
do del propuesto para Marquesa (Alicante) es 
Poquet y no Oquet, y , por ú l t imo , que l a va-
cante en que se confirma a D . Honorio Aran -
go S u á r e z es Nieres y no Mieres, por lo que 
no ha lugar a la pe t i c ión de D . Vicenta V i l l a r 
F e r n á n d e z . 
Padecido error a l hacer la propuesta para 
la Escuela n ú m e r o 49 del grupo B, de esta 
Corte, se anula la a d j u d i c a c i ó n provis ional , 
debiendo hacerse nueva propuesta entre los 
d e t i c i o n a r í o s del mes en que se a n u n c i ó . 
E n vista de las anulaciones anteriores, se 
confirman: para Higuera de Vargas , n ú m . 1 
(Badajoz), a D . Juan Francisco Campos Fer-
n á n d e z , s é p t i m a , a l ta , 12-9 27; para la n ú m e -
ro 3, de la misma local idad , a D . Luis del 
Castillo Carre tero , s é p t i m a , al ta , 14 9-27; pa.. 
r a Alhambra (C.udad Real), a D. Salomón 
F e r n á n d e z Muñoz , s é p t i m a , al ta , U-9 27; pa-
ra Yeste (Albacete) , a D . Leonardo Ruiz Mo. 
r á n , s é p t i m a , a l ta , 11-9-27; para Alcublus 
(Valencia) , a D. Vicente Nicolau Balaguer 
s é p t i m a , a l t a , 10-6 24; para Miranda del Cas-
t a ñ a r (Salamanca), a D . Aurel ino Muñoz Ca-
mino, s é p t i m a , a l ta , 12-9-27; para Vi lUlba 
del Alcor , a d o ñ a Josefa Pous P é r e z , sépiiam$ 
7.619, 1-9 23; para ¡Piñal de Ar r iba , a doña 
Piedad Bermejo, Milano, novena, 1.653, 21-
10 24, y para C.ibeza de Buey (Badajoz), a 
d o ñ a Isabel Diez G a r c í a , s é p t i m a , a l ta , 6-1-
28, quedando desiertas las de M vgacela y San 
A g u s t í n , por fa l ta de peticionarios. 
3.° Que como a c l a r a c i ó n a la Real orden 
de 28 de M^yo anterior (Gaceta 1 de Jumo),, 
se anula el nombratnieiuo de D. Guillermo 
Gelo Blanco para Olivares (Sevilla) por ha-
ber fallecido; el de d o ñ * G r e g o r i à Calvete 
B e l t r á n , para Mequinenza (Zaragoza), por 
haber hecho su pe t i c ión condieionalmente y 
no haberle correspondido a su cooaorte con-
firmándose en esta vacante a d o ñ a Pilar Ló-
pez F e r n á n d e z , s é p t i m a , alta, 13 7 26; el de 
D. Enrique Valverde , para Z ^ r a ú z (Guipúz-
coa), por haberse confirmado por el segundo 
turno a D . Ponciano B dde l i ón ; el de doña 
Inocencia Aurea Pascual G o n z á l e z , para Va-
llecas (Madr id ) , por haberse rectificado eL 
p r imi t ivo anuncio de la misma que hizo va-
r i a r la clase de Escuela, que es de párvulos 
y no uni tar ia ; el de D . J u l i á n Paacual Va-
l le jo , para Ledesma (Soria), por no ser peti-
cionario de la miara a, n o m b r á n d o s e p^ra ella 
a D . Manuel Barranco P é r e z , s é p t i m a , aita, 
26-9 27, y para Olivares (Sevil la) , se confir-
ma a D . L u í g a r d o Duarte , Santos, sépt ima, 
a l ta , 1-9-24. 
Omitidas las propuestas para Goll-Bianch 
(Barcelona), Hinojales (Huelva), Modubar de 
San Cib r i án (Burgos), y Búcor (Granada), se 
confirman: en Col l -Blanch, por segundo turno 
a doña Dolores Turmo Capdevila, de Palafru-
ge l l (Gerona), sexta, 2.822, 1-9-22, desesti-
m á n d o s e la pe t i c ión de d o ñ a Juana P a n a d é s 
T e r r é , por ser el segundo turno preferente al 
tercero y no constar que su consorte formu-
lase su pe t i c ión condicionalmente por el cuar-
to turno y sin que haya lugar a las formula-
das por doña Celestina Nol la P a m i é s , doña 
Carmen Creus P l á y d o ñ a Teresa G i l i Doria, 
por confirmarse a pet ic ionar ia de turno pre-
ferente; para Hinojales (Huelva) , a doña Mi-
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Iftgros Andrade Bar j ^ n o s é p t i m a , alta, 9-1 28; 
para Modúba r de Sau Oibr ián (Burgos), a don 
Victorino Sauz L 'orente , novent?, B 165, 1 6-
18, y Para Búcor (Grranada), por pr ímBr turoa 
a doña Mar ía del Carmen Alonso Molina, ex-
cedente, de Medina Alfdhar (Granada), tres 
años, un mes y un d í a de servicios en la ú t i 
ma Escuela servida. 
Por llegar fuera del plazo ^ e ü i l a d o en la 
Real orden de 9 de Diciembre de 1925 (Gaceta 
del 17), no ha lugar a lae reclamaciones pre 
sentadas por D . J o s é dft San Juan Casti l lo, 
D. Casto R o d i í g u e z Díaz, D . Wenceslao Pi-
quero G a r c í a , d o ñ a E x p i r a c i ó n Romero Este-
vez, D. Juan P e n e t r ó Auoós , D Jo?é A l v a r c z 
Estévez. D . Francisco Ssl léa Soriano, d o ñ a 
Basílisa A b a d í a s Larauela, D. Manuel C á m a r a 
Carreras y su consorte d o ñ a Manuela M u r í a s 
Toledano, D. Bonifacio C á n d e l o J i m é n e z Cos-
turero, D. Ezequiel Lucas Apar i c io , D . Miguel 
Nadal Palmer, dcfr* Josefina Climent Santa, 
D. Francisco G o n z á l e z M a r t í n e z , D. Juan 
Gonzalo Bregón , ID. J e s ú s G-andos Vi l i ave rde , 
D. Bernardino M a r t í n e z B iba l y su consorte 
doña María, de!. Rosario B^uavent, d o ñ a Emi-
lia Marín de Risco, D. Leonardo Gaballer 
Obiol, doña M a r í a Rodr íguez P a n e ü a s , don 
Emilio Rosell Más y D . Francisco Esteban 
Rivero Barrios. 
Con las anteriores modificaciones se decla-
ran definitivas las propuestas a que se con-
trae la Orden de esa D i r ecc ión de 8 de Junio 
anterior (G-aeeta del 14), cuyos interesados 
deberán posesionarse de sus nuevos destinos 
«n el plazo reglamentar io .— Callejo, 
* * 
NOMBRAMIENTO DE INSPECTORES E INSPECTORAS PARA 
LAS PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN. 
INSPECTORAS 
1. Dona Elena Royo Z u i t a , para la pro-
v i r c í a de L é r i d a . 
2 * DofU M a r í a Guadalupe Garma Ugar-
te. Para la de Baleares. 
Doña Vic to r i a S a n t a m a r í a Santos, pa-
ra la de Gerona. 
4.a Doña Elena Góza lo Blanco, para la de 
Iprnei. 
5 * Doña Mar ía de las Mprcedes C a n t ó n -
« a b z a r y O'Dena, para ia de Za 'agoza . 
Doña Isabel L ó p e z Apar ic io , para l a 
de La Coi u ñ a ; y 
^ Doña Carmen Isern G ü c e r á n , para la 
^ Barcelona. 
INSPECTORES 
^*0 D. Ramiro Solana P a l i á s , para la pro-
Y1fcui de Huesca. 
2. ° D. Hermin io A mendros I b á ñ e z , pa ra 
la de L é r i d a . 
3. ° D . Rafael Alvarez G a r c í a , para la de 
L e ó n . 
4. ° D. A'ejandro R o d r i g u e Alva rez , para 
la I n s p e c c i ó n de Primera e n s e ñ a n z a del V a -
l le de A r á n . 
6.° D . Fiancisco Agus t ín R o d r í g u í z , pa ra 
la p rov inc ia de A v i l a . 
6.° D . J o s é Ruíz G i l á n , para la Inspec-
ción de Pr imera E n s e ñ a n z a de Santa Cruz de 
Tenerife, , percibiendo por ello, a d e m á s del 
sueldo de entrada de 4.000 pesetas anuales, 
la g ra t i f i cac ión düi 50 por 100 sobre dicho 
sueldo, en coocepto de residencia en Cana-
rias^ y 
7 0 D. Agus t ín Serrano de H ^ r o , para l a 
de Guadalajara . 
T 1 C I AS 
Defunción 
En esta ciudad ha fal lecido )a s e ñ o r a d o ñ a 
Tomasa Guerra Diez, madre de nuestro par-
t icu la r amigo el l ibrero D . Venancio Marcos 
y de la esposa del habi l i tado Sr. Sabino. 
Enviamos nuestro m á s sentido p ó s a m e a to-
da la dist ioguida fami l i a de la finada y en 
especial a los s e ñ o r e s Marcos y Sabino. 
GomeniarloB 
Siguen h a c i é n d o s e comentarios sobre los 
rumores circulados en la Prensa, acerca de 
mejoras en los sueldos de ios funcionarios, 
que de ser ciertos, han de tener c o n f i r m a c i ó n 
en muy c o ñ u d o s d í a s . 
Aumento gradual 
L * Excma. D i p u t a c i ó n , ha satisfecho el 
importe del aumento gradual del sueldo co-
rrespondiente a l año 1926 
S e g ú n se nos dice, en breve se p o n d r á a l 
cobro el importe del a ñ o 1927, con lo que 
q u e d a r á a l d ía este asunto. 
M i l p l á c e m e s merece la Excma. D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia ' , por el celo en p r ó de los intereses 
e c o n ó m i c o s del Magisterio. 
Exceso de original 
Por dar cabida a la l ista d- finitiva de as-
censos no han podido publ ica ' s^ trabajas me-
r i t í s imos de nuestros esiim^dos c o m p a ñ e r o s 
Sra. Góm^z , de M o n t a l b á n ; G a i ü é n y « R e s i g -
n a d o » . 
Ea nuestro p r ó x i m o edi tor ia l s e r á n publ i -
cados. 
Este númefD ha sido revisado por la 
censura. 
L A ASOCIACION 
í a d e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a d e 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
V i u d a é h i j o d e M a t e o Q a r z a r á n 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. • • • • - - ~ 
Oomooraclm, 9 — Teruel 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la p rov inc ia . 
T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s d e A r s e n i o P e r r x a c a 
San A n d r é s , 4 y 6 , ^ T e r u e l . 
Mesa-bacco b i p e r s o n a l de asientos 
g i r a t o r i o s y r e g i l l a fija 
Modeío cfícíal del Mineo Pedag.g co Nacional 
A P E L L A N I Z 
(hombre registrado) 
FÁBBiCA DE MOBIL ARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l a , 2 9 = V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Ins t rucción 
púb l i ca de E s p a ñ a y Por tugal , Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
gol ici tes precios Iná izznáo estad ¿a desiko. 
T I I T A 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
r i i i M m 
L A A S O C I A C I O N 
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